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Assessment and evaluation of documentation to obtain the certificate for




Posouzení a vyhodnocení dokumentace k získání certifikátu o uvedení zařízení na trh
Charakteristika práce:
Popis kotvících zařízení, jejich rozdělení, použití kotvícího zařízení u třídy zajišťovacích prostředků typu
"A" a typu "E", charakteristika bezpečné práce při montáži těchto typů pro práce ve výškách, technická
dokumentace vypracovaná dle požadavků z. č. 22/ 1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů.
Seznam doporučené odborné literatury:
Norma EN 795 /2012- Prostředky ochrany osob proti pádu- Kotvící zařízení u třídy zajišťovacích
prostředků typu „A“.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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